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延安時期の雑誌『解放』総目録と解題(1) 
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　　所謂蘇州 『審判』 的 『更新』 志 ２頁
　　本刊的被扣 華２-３頁
　　堪察資事件 牧３-４頁


















































































































































































　　（美国共産党機関報 『工人日報』 ７月29日社論） 15-16頁

























































　　（平凡節訳自俄文 『世界経済与世界政治』 第８期） 瓦爾加16-20頁
邦訳についての注
　①日本国際問題研究所中国部会編 『中国共産党史資料集』 第８巻、勁
草書房、1974年。
　②満鉄調査部『抗日民族統一戦線運動史―国共合作に関する政治資料』
1939年。
